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Appendix: Transcription Al Ill.mo y R.mo S.or El Cardenal Ascanio Colona mi señor  16 Roma  Al VII de Abril MDC      De Palermo El doctor Fray Sebastian Raual  Esta tan reçiente y sera inmortal la fama grandeça y imperial  valor. del Ill.mo y Ecc.mo S.or Marco Antonio padre de V. S. Ill.ma  en los animos de todos en general. que doblan en mi gran sentimiento y los musicos en vez de cantar me lloran, acordandose, de la mana  del çielo de las graçias sin sus pagas ordinarias que caya preciando gustando y sublimando la virtud de la musica. y tanto mas creçe quanto  por momentos los ejerçito con diferentes y inaudidas composiçiones. Pareçeme troncar este prinçipio de tragedia, pues para mi ultimo  consuelo, solo me mantienen la firme esperança que tengo en Dios, que a mis ruegos tan justos conçedera mi petiçion con la del santo simeon  besar los pies y manos y la tierra que pisan de V. S. Ill.ma mi antiguo y  natural señor, que le adoraria y me pareçeria qualquiera exçesso  poco y nada a tan excelsas obligaçiones. A si soberano prinçipe. Oy en este  dia e dado un memorial al señor duque de Maqueda para que me  conçeda liçençia de yr a Roma a estampar las Essequias Reales y las  nueve lamentaçiones de Jeremias. y otras muchas obras y me corra   mi plaça, como lo haçia Sevilla con Francisco Guerrero. y Salamanca con  Navarro. Ruego a Ddios no la niegue por sobrado amor como diçen  mis amigos. o por semejança por no incurrir a la demanda tan justa  haviendo de dirijillas a su Majestad. El mochacho que dara a V. S. Ill.ma  esta es hijo de padres muy honrrados le he tenido conmigo y le <he> enseñado 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es muy diestro canta un bajeto ques maravilla en conversaçion. Toca  de çimbalo de lindissimo aire, gentil humanista, y de la presençia que  V. S. Ill.ma vera, un hermano suyo saçerdote me diçe que le dexo en‐ comendado en casa del Ill.mo Jesualdo. A le pareçido lo encomiende a V. S.  Ill.ma como humilissimamente hago y suplico qua<n>to humanamente  puedo, lo ofrezco al serviçio de V. S. Ill.ma como sujeto que en pocos   [2v] dias quanto oyra algunos organistas bravos pulira qual quiera obra y fantasia al gusto de V. S. Ill.ma y no siendo mi deseo sino darlo a V. S. Ill.ma me ofrezco de nuevo como antiguo fielissimo de V. S. Ill.ma y guarde nuestro señor, como deseo muchos y felicissimos años de Palermo a 7 de abril del 1600  Ill.mo y R.mo S.or          besso los pies y manos  de V. S. Ill.ma humillissimo criado, F. Sebastian Raval + del orden de S. Juan. 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Abstract The Colonna family was one of the most important in sixteenth‐century Rome yet its music patronage activities at that time have largely escaped the attention of musicologists. Marc’Antonio II Colonna, perhaps best known for his leadership at the Battle of Lepanto, was connected to a number of musicians, several of whom were (or had been) military men. The archive contains a number of autograph letters from musicians, including three letters from Giulio Cesare Brancaccio, warrior and bass singer, of which two place him in Rome in 1574 as Richard Wistreich surmised, and an interesting letter from composer Sebastian Raval to Marc’Antonio’s son, Cardinal Ascanio Colonna, mentioning planned publications and recommending a young (and unfortunately unidentified) harpsichord player.   Keywords: Marc’Antonio II Colonna, Cardinal Ascanio Colonna, Sebastián Raval, Giulio Cesare Brancaccio, Rome, cultural capital  Biography Dr Melanie L. Marshall is a musicologist at University College Cork whose research focuses on gender, sexuality and eroticism in early modern Italian vocal music. She is co‐editing (with Prof. Linda Carroll, an Italianist at Tulane University, and Prof. Katherine McIver, an art historian at the University of Alabama at Birmingham) an interdisciplinary essay collection provisionally titled Playing with Boundaries: Sexualities, Textualities, Art and Music in Early Modern Italy. She is currently negotiating a three‐year Marie Curie International Outgoing Fellowship that will enable her to research and write a monograph on music and eroticism in sixteenth‐century Rome.   Email address: ml.marshall@ucc.ie  Illus. 1, Giuseppe Bartolomeo Chiari, L’Apoteosi di Marcantonio II Colonna (1700) not included in this version.  
